Pengembangan Sistem Informasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berbasis Web Untuk Mendukung Koordinasi Di Badan Narkotika
































BNP Jateng memiliki   tugas pokok.sebagai  koordinator  program P4GN, dalam menjalankan 
tugasnya   sangat   membutuhkan   sistem   informasi  P4GN  berbasis   web.   Sistem  Informasi  Program 
P4GN Berbasis Web adalah  suatu sistem pengelolaan data P4GN di BNP Jateng yang menghasilkan 
informasi   P4GN   bagi   Manajemen   BNP   Jateng   guna   membantu   pengambilan   keputusan   dalam 
menjalankan   tugasnya  sebagai  koordinator  program P4GN dengan  memanfaatkan   teknologi  web. 




Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah   menghasilkan   sistem   informasi   P4GN   untuk   mendukung 
koordinasi  di  BNP Jateng.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif  kuantitatif.  Pengembangan 
sistemnya berdasarkan langkah­langkah FAST (Framework for the application of systems techniques). 
Desain penelitian  ini  adalah  one group pre  test post   test.  Subyek penelitian adalah Kalakhar dan 
Wakalakhar BNP Jateng,  Ketua dan Wakil  Sekretariat  BNP,  Koordinator  Satgas dan Satgas BNP, 




yang   relevan,   akurat,   tepat   waktu,   lengkap   dan   mudah   diakses.   Sistem   informasi   P4GN   yang 
dikembangkan   dapat   menghasilkan   informasi   P4GN  yang   lebih  baik   sehingga  dapat   mendukung 

























coordination  of   the  program had  not  been  conducted  optimally.   It  was accounted   for   information 
system   of   the   program   at   the   Narcotics   Body   had   not   resulted   information   which   was   relevant, 
accurate, timely, complete, and easy to access.    








access.   Data   were   analyzed   using   the   method   of   Content   Analysis,   Descriptive   Analysis,   and 
Statistical Analysis.  
















       Bahaya  narkoba   dan  HIV/AIDS  merupakan  salah  satu  permasalahan  pokok   yang 
dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, karena permasalahan narkoba dan HIV/AIDS bukan hanya 
merupakan  masalah di  bidang kesehatan saja,  akan  tetapi   juga  menyangkut  berbagai  bidang 
antara   lain   bidang   sosial,   ekonomi,   kriminal,   budaya,   agama   dan   lain­lain.   Ancaman   bahaya 










kegiatan  yang  berhubungan  dengan   lembaga­lembaga  pemerintahan  dalam merumuskan  dan 
melaksanakan   kebijakan   yang   berkaitan   dengan  drug   demand  dan  supply   reduction, 
mengimplementasikan langkah­langkah pengawasan,   pencegahan dan kegiatan­kegiatan untuk 
mencegah,   memberantas   penyalahgunaan   serta   peredaran   gelap   narkoba   dan  precursor. 
Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses 
pembuatan narkotika.3,4






Di   tingkat   propinsi   didirikan   Badan   Narkotika   Provinsi   (BNP),   di   tingkat 






Di   Jawa   Tengah   sejak   29   Nopember   2000   sampai   akhir   tahun   2003   koordinasi 
masalah narkoba di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) 
Jawa Tengah, hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Men PAN, Mendagri dan Kapolri 
selaku   Ketua   BNN:   Nomor   04/SKB/M.PAN/12/2003.Nomor   :   127   Tahun   2003.   Nomor   : 
01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman kelembagaan BNP dan BNK, yang ditindak lanjuti dengan 





BNP satu dengan  lainnya agar  terjamin pencapaian tujuan bersama   program P4GN   menuju 
Indonesia Bebas Narkoba 2015.







BNP   dalam   melaksanakan   tugas   pokoknya     untuk   membantu   Gubernur   sebagai 
koordinator  pencegahan  dan  pengawasan narkoba  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka BNP 
menyelenggarakan fungsi :6
1. Pelaksanaan   koordinasi   instansi/lembaga   terkait   dan   masyarakat   di   daerahnya   yang 
berhubungan  dengan  ketersediaan,  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika,precursor dan zat adiktif lainnya. 
2. Pelaksanaan   koordinasi   pengawasan   dan   pengendalian   yang   berhubungan   dengan 
ketersediaan,   pencegahan   dan   pemberantasan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap 
narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya di daerahnya.
3. Mendorong peran serta masyarakat  di  daerahnya yang berhubungan dengan pengawasan 
ketersediaan,   pencegahan   dan   pemberantasan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap 
narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
Dalam pelaksanaan koordinasi BNP tersebut dibutuhkan data­data mengenai :




















Gondohutomo   Semarang,   Satgas   Penelitian,   Pengembangan   dan   Informatika   sebagai 
koordinatornya adalah Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi   Jawa   Tengah,   Instansi/lembaga   terkait   lainnya   misalnya   Dinas   Pendidikan,   Dinas 
Kesehatan, Departemen Agama; Ormas dan LSM yang peduli kepada program P4GN: dan lain­
lain.   Untuk   mendukung   kegiatan   koordinasi   BNP   Jateng   yang   sangat   luas   tersebut   dengan 





se­Indonesia   dan   Instansi   serta   lembaga   lainnya.   Tampilan   informasi   P4GN   tersebut     dapat 
diakses   pada situs dengan nama atau alamat masing­masing BNP se­Indonesia di website­nya 
BNN.   Sistem   yang   ada   tersebut   belum   memungkinkan   dilakukannya   pengelolaan   data   pada 
website BNP Jawa Tengah sendiri. BNP Jateng belum memiliki web site tersendiri sehingga sistem 




media   komunikasi   dan   informasi   untuk  mendukung   sistem   informasi  P4GN  bagi   BNP Jateng 
sendiri. Penyelenggaraan sistem informasi P4GN berbasis web di BNP Jawa Tengah telah menjadi 
program kerja  BNP Jateng sejak   tahun 2004  yang belum dapat   terealisasi  sampai  sekarang. 
Pengembangan   sistem   informasi     P4GN   berbasis   web   di   BNP   Jateng   dapat   mempercepat 
pengolahan data P4GN di BNP Jawa Tengah dan menghasilkan  informasi yang  lebih relevan, 
akurat, tepat waktu dan lengkap  






dengan  lengkap,  keterlambatan pengiriman data dan belum adanya basis  data P4GN dengan 
manajemen yang tepat  dalam mengelola data­data yang ada. Dalam menghadapi permasalahan 
tersebut   Bagian   atau   Satgas   Litbang   dan   Info   BNP   Jateng   yang   bertugas   menangani 
pengumpulan   dan   pengelolaan   data   P4GN   melakukan   upaya     lebih   proaktif   untuk   bisa 




1. Data­data   mengenai   jumlah   kasus   penyalahgunaan   narkoba   dan   jumlah   korban 



















10   tahun   2005,   dijabat   oleh   Kepala   Bidang   Sosial   Budaya   pada   Badan   Penelitian   dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Bagian Penegakan Hukum (Gakum) BNP terletak di 















data akan  lebih  terjamin,  data akan  lebih mudah diakses dan  informasinya  lebih akurat.  Akan 
tetapi  meskipun  demikian,     karena  data­data  program P4GN di  BNP Jawa Tengah ada  yang 
menyangkut   korban   penyalahgunaan   narkoba   yang   harus   dirahasiakan,   maka   tidak   seluruh 
bagian­bagian   informasi  P4GN yang  ada    dapat  diakses  dengan   terbuka  dan  akan  diberikan 
sistem pengaman.
Pengelolaan sistem informasi dan pembuatan database P4GN di BNP Jawa Tengah 
dilakukan   oleh   Koordinator   Satgas   Penelitian,   Pengembangan   dan   Informatika,   dalam   hal   ini 
adalah Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa 







Berdasarkan  latar  belakang tersebut  di  atas maka dapat  diketahui bahwa terdapat 
permasalahan   dalam   koordinasi   program   P4GN   di   BNP   Jateng   sehingga   belum   dapat 
dilaksanakan dengan baik. Sistem  informasi P4GN di BNP Jawa Tengah saat  ini  belum dapat 
menjamin kebutuhan informasi yang relevan, akurat,  tepat waktu,  lengkap dan mudah diakses, 
untuk membantu pengambilan  keputusan bagi  pelaksanaan  tugas pokok BNP Jateng sebagai 
koordinator program P4GN di Jateng saat ini. 
Berdasarkan   studi   pendahuluan   dengan   cara   observasi   dan   wawancara   maka 
beberapa permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan  sistem informasi koordinasi program 
P4GN di BNP Jateng, yaitu :
1. Sistem pengumpulan  data­data  P4GN di  BNP Jawa Tengah  bersifat  manual,   yaitu 
dikumpulkan   melalui   kurir   dari   Satgas   BNP   yang   letaknya   terpisah­pisah   di   berbagai 
instansi/lembaga.
2. Sistem pengolahan data­data  P4GN di  BNP Jawa Tengah menggunakan komputer 
dengan program excel dan belum menggunakan software yang spesifik.
3. Pengumpulan dan pengolahan data­data P4GN di  BNP Jawa Tengah belum efektif 




Berdasarkan permasalahan  tersebut  di  atas  maka perlu  dilakukan pengembangan 
sistem informasi P4GN berbasis web yang dapat menghasilkan kualitas informasi P4GN sesuai 









sendiri  yang  letaknya  terpisah­pisah,  sehingga membutuhkan pengembangan basis  data  yang 
dapat diakses bersama.
Perlunya pengembangan sistem Informasi P4GN di BNP Jateng berbasis web saat ini 





























Berdasarkan  latar  belakang dan  tujuan penelitian  ini  maka diharapkan mempunyai 
manfaat, sebagai berikut :
1. Bagi Badan Narkotika  Provinsi  (BNP) Jawa Tengah









a. Menambah  ilmu dan  pengalaman  tentang  pengembangan suatu  sistem  informasi  yang 
digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan manajemen pada BNP Jawa Tengah










Penelitian   tersebut   adalah   merupakan   pengembangan   sistem   informasi   yang 
menyangkut   pengawasan   dan   pengendalian   sediaan   narkotika   dan   psikotropika.   Dimana 
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah adalah juga merupakan anggota 
BNP Jawa Tengah. Sedangkan pengembangan sistem informasi tersebut dilakukan di Balai 
Besar   POM   di   Semarang,   Pengembangan   tersebut   tidak   berbasiskan   web   serta 






Psikotropika   dan   Bahan   Adiktif   Lainnya   serta   Prekursor   pada   Istansi   Penegak   Hukum. 
Penelitian tersebut berupa survei, dan dilakukan di 8 Provinsi di Indonesia.
